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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
BONIFACE, Pascal (sous la direction de) ; 
L'année stratégique: Forces armées dans 
le monde (effectifs et armements). Ana-
lyses géopolitiques. Les nouvelles don-
nées stratégiques. Paris, Editions Mariti-
mes et d'Outre-Mer, 1985, 387p. 
Cet ouvrage qui se veut le premier du 
genre en langue française porte principale-
ment sur les années 1983-1984. Il comporte 
treize parties en plus d'un Atlas stratégique et 
des annexes. Le découpage géographique uti-
lisé regroupe tous les principaux pays d'Euro-
pe (sauf la France qui jouit de sa propre 
section) sous les trois bannières suivantes: 
OTAN, Pacte de Varsovie et pays neutres et 
non-alignés. Quant aux parties portant sur les 
Amériques, le Proche-Orient, l'Afrique et 
l'Asie et le Pacifique, elles sont construites de 
la façon suivante : une introduction à la ré-
gion géographique où on retrouve un résumé 
assez complet de la situation générale et des 
tensions existantes, un tableau plutôt bien fait 
sur V équilibre des forces en présence et enfin, 
pays par pays, une fiche technique qui s'atta-
che principalement aux données d'ordre mili-
taire. Les autres parties traitent surtout le 
phénomène stratégique européen (en particu-
lier le cas de la France). Il faut déplorer 
l'absence d'un index des abréviations utilisées 
qui peut occasionner certaines difficultés au 
profane lors de la lecture de certaines études 
ou analyses de ce livre. 
Dans sa préface, Jacques Soppelsa affir-
me que le but de l'ouvrage est « de fournir, 
suivant une orientation scientifique française, 
mais sans 'chauvinisme' aucun, un annuaire 
de référence... » (p. 9). En dépit de cette 
déclaration, l'ouvrage octroie à la France une 
importance nettement exagérée, ce qui, avec 
le manque de diversité de points de vue, 
constitue sa principale faiblesse. Les analyses 
et les études, bien que peu poussées, sont bien 
faites et intéressantes en raison de leur carac-
tère d'actualité. Ainsi on a pu voir certaines 
nouvelles approches, perceptions et concep-
tions qu'il faut connaître pour comprendre la 
situation mondiale actuelle. On a cependant 
négligé l'aspect des nouvelles technologies qui 
est fondamental dans V élaboration et V analy-
se des nouvelles stratégies. 
En bref cet ouvrage constitue une très 
bonne source de renseignements fort utiles 
pour comprendre la situation internationale 
mais le lecteur devrait déjà avoir une bonne 
connaissance du domaine stratégique sans 
quoi certains aspects importants de cette si-
tuation pourraient lui échapper. On s'explique 
mal aussi pourquoi une section sur les pays 
neutres et non-alignés se limite aux pays euro-
péens. D'autres continents ont des pays de ce 
type qui, bien qu ils fassent l'objet d'études, 
ne sont pas aussi clairement identifiés et trai-
tés. 
Si cette édition devait devenir annuelle, 
les données techniques et les tableaux seront 
toujours utiles mais certains changements im-
portants devront être apportés au niveau des 
études et des analyses pour prétendre égaler 
d'autres publications semblables qui se font 
en langue anglaise. 
Jean LABRIE 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
DUTT, Ashok (Ed) Southeast Asia: Realm 
of Contrasts. Third revised édition. Boul-
der(Coi), Westview Press, 1985, 284p. 
Articulé autour des thèmes de la diversi-
té, du changement et du développement, l'ou-
vrage édité par le professeur Dutt constitue 
une remarquable introduction à la connais-
sance des réalités de l'Asie du Sud-Est. 
Situé à mi-chemin entre V ouvrage de ré-
férence et le manuel, le livre réunit en dix-sept 
chapitres les contributions d'universitaires 
possédant tous une solide connaissance du 
terrain. 
La première partie de V ouvrage aborde 
des thèmes généraux et fonctionnels. On y 
trouve ainsi un chapitre sur V environnement 
physique mais aussi sur les réalités géopoliti-
ques de la région. La diversité culturelle, les 
problèmes agricoles, V infrastructure économi-
que complètent, avec des chapitres sur les 
